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e deja sin efecto la Orden Ministerial de 7 de agosto
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e Intendencia, respectivamente, D. Juan Varo Casas
D. Mateo Fernández-Chicarro de Dios.—Página 1.230.
a de 17 de septiembre de 1948 por la que se rectifica
a el sentido que se indica la Orden Ministerial de 20
e julio último que- afecta 'al Capellán segundo provi
Lonal D. Gabriel Milla Torrubia. Página 1.230.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cupos.—Orden de 17 de septiembre de 1948 por la qu.e se
dispone que los_ cupos a efectos de la pena o accesoria
de suspensión de empleo en las Especialidades del
Cuerpo de Suboficiales queden fijados en la forma que
se expresa. Páginas 1.230 y 1.231.
Vigías de AS'emdforos.—Orden de 17 de septiembre de 1948,
por la 'que se dispone queden como Vigías seguhdos
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1.1" 8
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
•
Destinos.—Se deja sin efecto la Orden de 7 de
agosto último (D. O. núm. 183) en la parte que afec
ta al personal de Intendencia que a continuación se
relaciona, que pasará a ocupar los destinos que 'en
esta Orden se consigna:
Capitán D. Juan Varo Casas.—Continuará des
empeñando la Habilitación del buque-escuela Galatea,
para la que fué nombrado por Orden Ministerial
de
_
12 de junio último •(D. O. núm.. 133).
Teniente D. Mateo Fernández-Chicarro de Dio.
Pasa a desempeñar la Habilitación del crucero Ca
narias en plaza de superior categoría.—Forzoso.
Madrid, 15 de septiembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
2.••••••••••••...-
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Él Ferrpl del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra, Almirante Jefe del Ser
-vicio de Personal, Generales Jefes Superior de
Contabilidad y de los Servidos de Intendencia y
General Ordenador Central de Pagos.
Ilmo Sr Interventor Central.r
Se rectifica la Orden Ministerial de 2o -de ju
lio último (D. O. núm. 167) en el sentido de que
el
Capellán segutdo provisional D. Gabriel_ Milla To
rrubia continúa en el Arsenal de La Carraca, que
dando sin efecto su destino al minador Marte.
Madrid, 17 de septiembre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho, '0
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General 'del Departamento
*Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad .
Ilmo. Sr." Jefe del Servicio Eclesiástico.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cupós. — En cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley de io de marzo de -1939 e instrucciones dicta
das por Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944
(D. 0..núm. 52), se dispone que los cupos a efectos
de la pena o accesoria de suspensión de empleo en
las Especialidades del Cuerpo de Suboficiales que
a continuación se expresan, durante el período de
15 de septiembre de 1948 a 14 de septiembre de
1949, queden fijados en la -siguiente forma:
Especialidad Marinera.
Contramaestres Máyores.... •••
Contramaestres primeros... ...
Contramaestres segundos... • • •
• • • • • • • • •
•
•••
.•• S
. 13• • • es. • • • • • •
• • • • • • • • •
Especialidad Hidrográfica.
Hiclrógrafos Mayores...
Hidrógrafos primeros...
Hidrógrafos segundos...
• • •
• • •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
• • • •
• •
• • •
• • • • • •
Especialidad Artillera.
-Condestables Mayores... ... ••• •••
Condestables primeros... ...
Condestables segundos... ••• •••
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • .• a.. • • 9 • • •
• • • • • • • • •
• • •
Especialidad Mecánica.
. (Procedentes de Maquinistas Segúnda Sección.)
Mecánicos Mayores...
Mecánicos primeros...
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •• • •
•
•
• •
Especialidad Mecánica.
(De distintas procedencias.)
Mecánicos Mayores... ... .••
Mecánicos primeros.... ....... ••.4..• ••• •••
Mecánicos segundos.r. .......
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
Especialidad Eléctrica.
Electricistas Mayores...
El-ectricistas. primeros...
Electricistas segundos...
• • •
• • •
•
•
• •
• • • • • •
• • • •
• •
• • • • • • •
• • • • •
• II •
• • • • : • • • • • • • • • • • •
Especialidad Radiotelegráfica.
Radiotelegrafistas Mayores...
Radiotelegrafistas .primeros...
Radiotelegrafistas segundos...
• •
• • • •
•
• •
• • •
Especialidad torpedos y Minas.
Torpedistas Mayores.,..
TorpediStas primeros...
Torpedistas segundos...
• • •
• • •
• • • • • • • • •
7
1
• • •
• • • • • • • • •
o
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Especialidad Sanitaria.
Sanitarios Mayores...
Sanitarios primeros...
Sanitarios segundos... ... •
• • • •
• •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • .•• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
Especialidad Escribientes.
7.,scribientes Mayores....
scribientes primeros...
scribientes segundos...
• • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • •
•
Vigías de Semáforos.
Vigía l Mayores...
Vigías primeros... ••• ••• ••• •••
Vigías segundos... ••• ••• •••
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • •
•
Celadores de Puerto y
Celadores Mayores...
Celaddres primeros...
:dadores segundes...
• •
•
• • •
• • •
• • • ,
2
3
8
• • •
• •
•
• • • • • • • • •
Pesca. -
• • •
•
•
• • .• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • 4# • • • • • •
• I,
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
Cuerpo de Buzos reorganizado por Decrcto
de 12 de marzo dc 1942.
Buzos Mayores...
Buzos primeros...
3uzos segundos...
• • •
• • •
• • •
• • • •
•
• • •
• •'• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
•
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • •
•
• • •
7
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Madrid, 17 de septiembre de 1948.
El Almirante Endargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
.(cmos. Sres.
Vigías de ..S'eanétforos.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor de la Armada, se dis
pone que los Vigías segundos de Semáforos que a
continuación se relacionan, cesen -d'e pertenecer al
Grupo aparte señalado en el párrafo segundo del
inciso c) del artículo 4:5), transitorio, de la Ley de_
13 de 'diciembre de 1943 (D. a núin. 286), y que
den como Vigías segundos- efectivos, con antigüe.
dád, a todos los efectos, de 26 de noviembre de 1940:
Don José Pena Ramos.
Don Arturo Pillado García.
Don Rafael Cánovas Escudero.
Don Rogelio Montouto Sixto.
Don Antonio González Prat.
Don Benito 1Gaviña Andraca.
Don José Antón Baile.
Don Francisco Marcos Molina.
Don José Mariño San Miguel.
Don Miguel Zaplana Soto.
Página 1.231.
Don Manuel Conesa Pujol.
r-,___ 4,-1 1- ; 1-1 Ritría
1./
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
r1.1.1U1 CD
Andrés Díaz Lorenzo.
Cristóbal Ortolá Cholvii
Manuel Muñiz Menéndez.
Angel Serantes Méndez.
Francisco Pérez Baldó':
Antonio Martínez Castejón.
Luis Armada Alvarez.
Cecilio Conesa García.
José A. Aléu Traverso.
Baltasar López Pérez.
Dionisio H'enarejos Alarcón.
José Arcos Tenreiro.
José María Cobas Méndez.
Rafael Bueno Gutiérrez.
Eugenio Blanco Lorenzo.
José Santana Soto.
Madrid, 17 de septiembre de 1948.
•
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
-4
Ixemos. Sres. ...
'[13
EDICTOS
Don Emilio Colombb Mellado, Juez instructor
Comandancia Militar de Marina de Ceuta :
de la
Hago constar : ue habiéndose acreditado El ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima del
individuo Domingo González Plaza, folio 58 de 1941,
de estie Tro-zo, se declara nulo y sin valor alguno
el documento extraviado; incurriendo en respon
sabilidades que la Ley señala, la persona que lo po
sea k no lo entregue a las 'Autoridades de Marina.
-
Ceuta, a 6 de septiembre de 190, El Capitán
Juez instructor, Emilio Colombo.
Don José Estrella Martínez, .Capitán de Fragata, Co
mandante Militar -de Marina del Africa Occiden
tal española, juez-instructor del •exiSediente de ha
llazgo de una embarcación a- remo en las proxi
midades de Sidi Uarsic,
Hago saber : Que el día 6 del pasado mes de ju.-
nio fué. vista _en • la mar una embarcación volcada,
la cual fué impulsada por la rompiente hacia la ‘cos
ta, en las proximidades del Puesto, destacamento
del Grupo .de Tiradores de Ifni número 1, en Sidi
Uarsic, siendo recogida por la tropa, del citado des
tacamento ; -dicha embarcación carece de 'nombre o
seña que sirviefa de identificación ; los -datos de di
cha embarcación .son los siguientes : tipo chinchorro;
•
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popa cortada; .con cuatro. remos ; con dos bancadas
fijas ; eslora, 3,30 metros ; manga, 1,15 metros ; pun
tal, 0,50 metros ; desplazamiento aproximada, 500 ki
logramos ; estado de vida, bueno ; pintada de gris
obscuro y patente un rojo en la quilla; interior, en
color celeste obscuro:—Las personas que se crean
dueñas de la embarcación reseñada se presentarán
en este juzgado, dentro del término de treinta días,
contados desde la publicación de este Edicto en el
Diario local de esta dudad y DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, co'. los documentos ne"ce
satios que acredben sus derechos, pues en otro caso,
y si no se presentase reclamación alguna en dicho
plazo, sse procederá conforme al artículo 4.° del Tí
tulo adicional a la Ley de Enjuiciamiento Militar
de Marina.
Dado en Sidi-Ifni a los siete días del mes de sep
tiembre de mil novecientos cuarenta y ocho.—El
Juez instructor, José Estrella.
El Ayudante Militar de Marina de Aguilas,
Hace salíer : Que en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes Ministeriales de 28 dé diciembre • de -1940
(D. O. núm. 305) y 25 de febrero de T941 (DIARIO
OFICIAL núm. 48), respectivamente, han sido exten
didos duplicados de los siguientes documentos: '
Cartilla Naval al inscripto de este Trozo Tomás
Castillo_ Rodríguez, número 131 del reemplazo de
1929.
Libreta de Inscripción Marítima al inscripto de
_este Trozo José Robles Buseardón, folio 3" de 1934
de Inscripción INIarítima, por extravío de los ante
ñores.
1.-1:n su virtud, quedan anulados los originales de
los expresados documentos y se declara con respon
sabilidad a la persona que los posea y no haga en
trega de los mismos a las Autoridades.
Aguilas, a 13 de septiembre de 1948.—El Ayu
dante Militar de Marina, Jaime Vade!!.
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente de Navío y Juez instructor del expedien
te de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscriplio José Antonio Pardo Fraga,
Hago saber : Que por decreto audítoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
se declara nulo y -sin valor el aludido documento,
La Coruña, 13 de septiembre de 1948.—El Juez
instructor, Juan Francisco Rodríguez de la Puente,
Don Santos Pastor Zabala, Teniente de Navío, de
la Reserva Naval Movilizada y Ayudante. de Ma
l- rina de Marín, Juez .instructor del expediene
pérdida del Título de Patrón de Cabotaje de Si
lleiro a Finisterre de Luis Gómez Carabelos,
tlago saber : Que habiéndosejustificado legalmer
te la pérdida de dicho documento: se declara nulo
y sin valor ; •incurriendo en responsabilidad la per
sona qüe haga uso del mismo.
Marín, 14 de septiembre de 1948.—El Juez in's
tructor,- Santos Pastar Zabala:
Don José Vega Cabana, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de la_Comandancia Mi
litar de Marina de Bilbao y del presente expe
diente de pérdida dé Nombramiento de Capitán
de la Marina Mercante de D. Francisca Zaran
dona Garay,
Hago saber : Qúe en el expresado expediente, por
la resolución de la Superior Autoridad Jurisdiccio
nal recaída en el mismo, ha quedado nulo y sin va
lor el referido docurriento expedido a favor del ex
presado individuo; incurriendo en responsabiliclicl la
persona que lo posea y no lo entregue a la Autori
dad de Marina en un- plazo de quince días.
Bilbao, 17 de septiembre. 1948.—El Coman
•dante Juez instructor, José Vega Cabana.,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
